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ACTIVIDADES  POR DESARROLLAR5
INTRODUCCION
IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
• Escasez de medios de transporte escolar
• Inseguridad del entorno (Bosa Kennedy)
• Sub-utilización de la infraestructura 
construida
ENFOQUE
• Estimular el uso de la bicicleta para solucionar 
problemas de desplazamiento escolar
ANTECEDENTES
ARBOL DE PROBLEMAS
ESCASEZ DE MEDIOS DE 
TRANSPORTE ESCOLARES
VIAJES LARGOS, UN 
ALTO PORCENTAJE DE 
ESTUDIANTES SE 
DEMORA MAS DE 45 
MINUTOS A PIE
ENTORNO DESESTIMULA MEDIOS 
DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS 
COMO LA BICICLETA
ALTA CRIMINALIDAD EN 
TRAYECTOS ESCOLARES 
























POBLACION DE BAJOS 
RECURSOS NO PUEDE 




























•Acercamiento con entidades relacionadas SED, 
CADELES, STT
•Elaboración de Encuesta
•Tabulación de encuesta con la colaboración de 
Universidad de La América
•Colaboración e Investigación Corporación 
Colombia Futura




•Diseño de 7 rutas óptimas de acceso al colegio




















































































































nunca menos de una vez al mes
2 a 3 veces al mes 1 vez a la semana





















nunca menos de una vez al mes
2 a 3 veces al mes 1 vez a la semana






















hay muy pocas mala señalizacion

























hay muy pocas mala señalizacion
















































Se ha llevado a cabo:
•Jornada de sensibilización 
•Salida en bicicleta: Biblioteca El Tintal -
Colegio Próspero Pinzón – Portal de las 
Américas 
•Capacitación a temas referentes a la 
bicicleta
SALIDA DESDE EL LA BIBLIOTECA 
EL TINTAL
LLEGADA AL PORTAL DE LAS 
AMERICAS
JORNADA DE REPARACION DE 
BICICLETAS ACOMPAÑAMIENTO FUNDACION 
CIUDAD HUMANA Y FENALCO
Se ha llevado a cabo:
•Jornada de sensibilización a los niños y 
padres de familia por FCH
•Donación de repuestos de bicicletas por 
parte de los empresarios de 
Fenlabicicletas







































































































•JORNADA DE ENTREGA DE 
BICICLETAS
Se entregarán bicicletas con acta de 
compromiso
•INAUGURACION 
Con la participación de los padres de familia, 
docentes y la policía comunitaria se dará inicio 
al proyecto
GRACIAS!
